




































































業 春特季別特支援訓教講座脊特※融機感 春季特訓講座 全国模試 (3月)
中
※ 
教採直前合宿 (4月) 教採直前合宿 全国模試 (4月)
前 直前講座※ (面接・討論) ※ 
期 特別支援教育模試 教採総合セミナー 全国模試 (6月)



























中間市 水巻町 芦屋町 遠賀町 岡垣町 北九州市 福岡市 計
1年生
2年生 30 13 2 5 17 9 1 77 
3年生 35 8 5 自 8 6 。 70 
4年生 3 1 1 日 。 2 。 7 
計 68 22 s 13 25 17 1 154 


























1年生 8 B 
2年生 19 9 28 
3年生 。 呂 自
4年生 。 23 23 
言十 27 40 67 


























A 血--~---品~--------品A 血------品~--------~--------~--------~-血------品---------~-血-----図1 A小学校に参加した学生の活動記録の事例

























































































































































































































38 平成25年度教員インターン実習の成果と課題 (鎌回・ }I野島松村)






















































































項 日 注目 成果 諜題 i合計
授業中の発問や指不に関すること 。
教 板警に関すること 。
科 学習意欲(授業への主体的参加含む) 6 1 4 11 
指 !日審珊幅 3 1 3 7 
導 机間指導に関すること 1 1 z 
1 1 2 
声掛け(個に応じた働きかけ・児童の自主性に対して) 3 3 2 8 
叱ること・褒める乙と{肯定する言葉含む) 8 4 5 15 
児童回線で諮を聞くとと 3 2 2 : 7 








情緒の安定 1 1 1 : 3 
そ 生活リズムの安定 1 1 1 : 3 
の 校内の安全な環境 l 1 : 2 
他 学級経営 。













































































14 平成25年度教員インターン実習の成果と課題 (鎌回・ }I野島松村)
Achi明器mentsand ChaDenges in In総rnTraining for 
Prosp畦ctiv牢T畦ach昔rsin FY2013 
Yoshihiko KAMATA"， Tsu1王asaKAWANO"， Chizuru MATSUMURA・1
叫Courseof Human Deve10llm叩 t，Faculty of H田n出曲.es，Deparl:m.ent of Human 
Deve1ollment， KYl坦:huWomen's U凶versity
柑D母国rtmentof Social Welfare， Faculty of Nursing and Social Welfare， K~パushuUniversity 
。fNl山説ng朗 dsocial We1fi訂e
争'1-1Jiyugaoka， Yぬ副都rishi-ku，Kitakyushu台:hi，Fukuoka 807-8586 
叫888Torr血叩，.T四面1ll-shl，Kum四 oto865-0062 
SLIi1mary 
The intεrn tralning for pro弓pectiveもeachersin FY2013 (hereinafter referred to as 
恒temtr副n1ng)官 asconducted at吐rreeelementary sch日ols担 KitakyushuCity with 18 
students from the Dellartment of Human Develollment. As itis considered to deellen 
and enhance volunteering experiences， this intern training has beco臨 ea part of 
vocationaJ education to enhance practicaJ skills for the next generation Ilrosllective 
teachers， who are planning to enter the teaching profession in April . 2014. 
Additionally. this intern training was conducted under the trust between the 
universities and ele皿entaryschools. to provide practical work experiences to learn 
subject te泡chingskil1s and student guidance skil1s that are necessary to carry out 
elementary school teaching efficiently. As a result， the students went through a lot of 
realization and learning regarding subiect teaching and student 別 !dance.出rough
firsthand experiences assisting classroom teachers or guiding students directly. This 
experience led to the imllrovement of吐lestudents' skil1 and showed effectiveness in 
finishing up their teaching trainings. Also. a better collaboration within the school 
organization and cooperating schools to ensure the same results was mentioned as a 
challenge for the future. 
